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天永の記録所について(下向井)
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年月日 文書形式 宛所 論人 論所 日 的 宣下上卿 奉行弁 奉者(史)遺文
延久1，10，1 問宣旨 東寺 丹波国 寺領免田 免田本公験進上 源経長 藤原隆方 小槻孝信牢
延久1，10，7 問宣旨 東大寺 大和国 万弓郷田畠 大和国解により子細弁申 源経長 藤原伊房 小槻孝信 1040 
延久2，2，20 裁定官符 感神院 山域国愛宕郡 記録所勘奏により領掌 源経長 大江匡房 小槻孝信 1043 
延久2，7， 7 問宣旨 東大寺 美濃国 大井・茜部荘 国司弁申の加納子細言上 源経長 藤原伊房紀 1046 
延久2，7，24 問宣旨 東大寺 美濃国 大井・茜部荘 桑畠子細・免除宣旨進上 源経長 藤原伊房 紀 1048 
延久3，6，2 裁定官牒 薬勝寺 紀伊国 三上院回畠 記録所勘奏により免除 源隆俊 大江匡房 小槻孝信 1058 
延久3，6，24 裁定官符 摂津国司 正子内親王 正子内親王領 記録所勘奏により免除等 源隆俊 大江匡房 小槻孝信 補1
延久3，6，30 裁定官符 美濃国司 東大寺 大井・茜部荘 記録所勘奏により免除 源隆俊 大江匡房 小槻孝信 1060 
延久4，3，13 裁定宣旨 醍醐寺 豊受宮 伊勢国営祢在 前祢宜度会連頼妨の停止 源隆俊 大江匡房 小槻孝信 1074 
延久4，9， 5 裁定官牒 石清水 荘園34箇所 記録所勘奏で領掌・停止 源隆俊 大江匡房 小槻孝信 1083 
天永2，10，12問宣旨 東大寺 興福寺 伊賀国黒田仙 記録所対決に文書進上 藤原宗忠 源雅兼? 1756 
天永3，9，23 問宣旨 丹波国司 東寺 丹波国大山荘 東寺解状に対し子細言上 藤原宗忠 源雅兼 小槻盛{中 173 
天永4，2， 1 問宣旨 東寺 丹波国 丹波国大山荘 国司の訴に対し公験進上 藤原宗忠 源雅兼 小槻盛仲 1790 
永久2，1，26 裁定官牒 東寺 丹波国 丹波国大山荘 記録所勘状で寺家領掌 藤原宗忠 源雅兼 小槻盛仲 181 
永久3，4，30 問宣旨 東大寺 平正盛 伊賀国玉瀧仙 証文進上 源俊房 源雅兼? 1829 
永久4，3，14 同宣旨 東大寺 平正盛 伊賀国玉瀧柚 公験正文進上 源俊房 源雅兼 小槻盛仲 1851 
永久4，3，18 問宣旨 東大寺 致妨輩 大和雑役免荘 進上公験 源俊房 源雅兼 小槻盛仲 1852 
表 1
古代中世編J)
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天永の記録所について(下向井)
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天永の記録所について(下向井)
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天永の記録所について(下向井)
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神社の訴えに繋る者の除外規定をもっ赦
赦の日付 典拠 赦の日付 典拠 赦の日付 典拠
治暦1，10， 18 O 扶桑 康和1，8，28 O 世紀 元永1，3，19 • 
中右
3， 2，25 狩野 3， 3，29 殿暦 1， 4， 3 
• 
1 
4， 3，28 扶桑 4， 7，21 
• 
朝野 保安1，4，10 1 
延久1，11，24 史料 5， 6， 3 
• 
中右 1， 6，28 1 
2，22， 7 O 朝野 5， 7，25 • 
狩野 3， 6， 御産
5， 3，18 狩野 長治1，2，10 
• 
中右 天治1，4，17 1 
承保1，9， 7 1 2， 3，24 
• 
1 1，12，28 中日
2，10，21 1 2， 12， 19
• 
1 2， 5，24 御産
承暦1，5， 4 朝野 嘉承1，4， 9 永昌 大治1，1，17 中目
1， 8，16 水左 2， 7， 6 
• 
中右 1， 1，22 氷昌
1，11，17 自由記 2，11，29 続文 1，11， 
3， 12，30 扶桑 天仁1，10，6 
• 
中右 1， 12， 28 中右
4， 12，24 水左 2， 6，17 • 
殿暦 4， 1， 7 狩野
永保1，2，10 O " 天永1，5，11 • 
狩野 4， 6， 7 中右
応徳1，2， 7 O 永昌 1， 7，13 改元 4， 7，19 1 
寛治2，11，20 朔旦 1， 8，17 
• 
殿暦 5， 7， 2 
• 
1 
3， 1， 7 O 狩野 2， 9，23 • 
中右 5，10，25 




嘉保1，6， 5 1 3， 9，25 
• 
1 1， 7， 8 永昌
1， 12， 15 狩野 永久1，1， 7 狩野 長承1，3，13 中右
2， 9，21 
• 
中右 1， 6，23 殿暦 1， 8，11 
永長1，8， 2 
• 
狩野 1， 7，13 改元 1，10， 7 中右
1，12，17 中右 1， 9， 7 殿暦 3， 2，17 長秋
承徳、1，11，21 1 2，11，29 大記 保延1，4，22 中右
康和1，7，25 
• 
世紀 5， 3，12 
• 
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天永の記録所について(下向井)
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A Study on the Ten'ei-Kirokusho (~7i<~2~p1T) 
--the Purpose of Founding Kirokushos--
by Tatsuhiko Shimomukai 
In this paper, I explained the following problems, about Ten'ei-Kirokusho. 
(1) The general character of Kirokusho was to give the common opinion by means of 
Yoriuds' (% A) discussion, and to manage matters from beginning to end. 
(2) The Ten 'ei Kirokusho was a working group on Ise-daijingU-ryo seirirei (:tf!l!'8~lt~ 
lJ.%) . 
(3) In the middle part of 11c, Ise-daijingft acquired the right to let those who was sued 
by Ise-daijingfi not be able to be accord general amnesty. Consequently Ise-daij-
ingU-ryo incresaed explosively. So the ex-Emperor Shirakawa (B foJ) issued Ise-daij-
ingft-ryo seirirei, and he would guarantee Ise-daijingft-ryo within the limits of regula-
tion and control unlimited increase. 
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